





　本学 LL 研究室主催により，平成 24（2012）年 12 月 1 日（土）15 時から








植民地における言語の問題にも触れているジャン = マリ・テノ（Jean-Marie 
Teno）監督『アフリカ，お前をむしりとる』（英語：Africa, I Am Going to 



























































































































































































































































































































































































































































































David Harmon, "The status of  the world's languages as reported" in the Ethnologue. 
Southwest Journal of Linguistics 14 : 1&2, 128.
＊上位 25 か国中 □ か国は A,B にランクイン →□ % は共通。「これが単なる偶然
であるとは考えにくい」（ハーモン）
（出典　トーヴェ・スクトナブ = カンガス「言語権の存在　言語抹殺に抗して」，木
村護郎編訳，三浦信孝・糟谷啓介編『言語帝国主義とは何か』所収，藤原書店，2000 年，
p. 295）
